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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat diselesaikannya Karya Tulis Ilmiah 
mengenai “Hubungan Kesiapan Mahasiswa D III Kebidanan FK UNS dalam 
Kolaborasi Antar Profesi dengan Kemampuan Penyusunan Plan of Action pada 
Kasus Kegawatdaruratan Kebidanan”. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi  
salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan D IV Bidan Pendidik Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam 
menyelesaikan karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. 
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, 
saran dan dukungan kepada : 
1. Sri Mulyani, S.Kep, Ms, M.Kes selaku kepala Program Studi D IV Bidan 
Pendidik FK UNS. 
2. dr.Bulan Kakanita H, MMedEd selaku pembimbing utama yang telah 
membimbing dan memberi masukan dengan penuh kesabaran dalam 
penyusunan karya tulis ilmiah ini. 
3. Erindra Budi C, S.Kep, Ns, M.Kes selaku pembimbing pendamping yang telah 
membimbing dan memberi masukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. 
4. dr.Amanda Boy Timor R, MMedEd selaku penguji utama yang telah memberi 
saran untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.  
5. M.Nur Dewi K, S.ST., M.Kes selaku sekretaris penguji yang telah memberi 
saran untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. 
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6. Orang tua, adik, dan eyang tercinta, Pak Bambang Taufik, Ibu Anik Suprapti, 
Azhar Kamal, Zaidan Khatam, dan Eyang Sari atas doa, kasih sayang serta 
memberikan dukungan moral dan semangat untuk menyelesaikan karya tulisan 
ini. 
7. Sahabat-sahabat tersayang, Alvita, Maudy, Endang Palupi, Satia Pratiwi, 
Hernia, Dany, Yunita, Dian, Ranika, Ratih, Titis, Irine, dan Yanuary atas 
dukungan semangat dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 
8. Mahasiswa Semester IV Program Studi D III Kebidanan Fakultas Kedokteran 
Unversitas Sebelas Maret yang telah bersedia menjadi responden dalam 
penelitian ini. 
9. Tim penilaian rubrik plan of action, Endang Palupi dan Desak Ayu yang telah 
membantu penilaian penyusunan plan of action dari validitas sampai hasil 
penelitian. 
10. Rekan-rekan seperjuangan D IV bidan pendidik angkatan 2016 dan semua 
pihak yang telah membantu dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini.  
 Penulis menyadari dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari  kesempurnaan, untuk itu penulis berharap kritik, saran 
dan masukan demi sempurnanya karya tulis ilmiah ini.  
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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